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RESUMEN
La presente investigación se ha orientado en hallar pistas y discutir los discursos de identidad 
inscritos en la DANZA DE LOS NEGRITOS, en qué términos configuran la identidad y la 
pluralidad de la cultura de Huánuco, identificar las continuidades y los cambios, semejanzas 
y diferencias que se entretejen en medio de la diversidad, todo ello en aras se proponer 
nuevas irrupciones en la compresión de la construcción de las identidades en esta parte de 
los andes.
La fiesta de los NEGRITOS de Huánuco se proporciona rica información sobre la constitución 
de las colectividades, las estructuras mentales, los discursos que configuran las relaciones 
sociales y las representaciones; también, permiten explorar y conocer componentes del 
subconsciente individual y colectivo. En este caso, interesa la construcción de los discursos 
sobre la identidad, además de las valoraciones y el sentido profundo de su significado para 
tratar de dar respuesta a los términos de cómo los discursos moldean la existencia de más 
de una orientación en la conciencia regional.
Identificar y hallar los rasgos constitutivos de la identidad huanuqueña a través de los 
discursos solo es posible a partir de la aproximación comprensiva y aprehensiva de la 
evidencia empírica, la reflexión interpretativa, toda vez que los discursos están a la vista.   
La DANZA DE LOS NEGRITOS constituye una de las expresiones culturales vivas y gratificantes 
que simbolizan la identidad regional, a la vez, forma el repositorio del ethos cultural que los 
reviste; es decir, condensa parte de la personalidad social del paisaje interandino de la zona 
nororiental de los andes centrales. El hecho que la danza se muestre como una expresión 
inconfundible, remite a la idea de distinción, diferenciación, al mismo tiempo, establece 
características comunes que lo unen y tornan reconocible.
En ese sentido, sostenemos que la danza expresa los contenidos de los discursos de lo 
conocido, desconocido y por conocer, en otras palabras, la relación dialógica entre lo propio 
y lo ajeno, la identidad y la otroriedad. 
Palabras claves: identidad cultural, identidad regional, danza
ABSTRACT
The present investigation is aimed at finding clues and discuss identity discourses in negritos’ 
dance, in terms shape Huánuco’s identify and plurality, identifying continuities and changes, 
similarities and differences that are interwoven in the midst of diversity, all this sake is 
proposing new irruptions in the compression of the construction of identities in this part of 
andes. 
The feast of the Huánuco’s Negritos provides rich information about the Constitution 
of the communities, the mental structures, discourses that shape social relations and 
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representations; also let you explore and understand the subconscious individual and 
collective components; in this case, it is interesting in the construction of discourses about 
the identity, as well as estimations and the deep sense of its meaning to try to respond to 
the terms of how speeches mould the existence of more guidance in regional consciousness. 
Identify and find the constitutive features of huanuqueña identity through discourses only 
is possible from the comprehensive and apprehensive approximation of empirical evidence, 
the interpretive reflection, every time that the speeches are given.
The dance of the Negritos is one of living and rewarding cultural expressions which 
symbolize the regional identity, at the same time, form the repository of the cultural ethos 
that is of them, i.e., condensed part of social personality of the Andean landscape of the 
North - Eastern area of andes Central; the fact that dance is displayed as an unmistakable 
expression, forwards to the idea of distinction, differentiation, other cultural, at the same 
time, establishes common features that connect it and they become recognizable.
In this regard, we hold that dance expresses the content of the speeches of the known, 
unknown and for known, in other words, the relationship between between the oneself and 
the non-oneself, identity and otherness.
Keyworks: Cultural identity, Regional identity, dance
INTRODUCCIÓN
El Perú es un país multicultural, que a lo 
largo de su historia se ha logrado constituir 
en uno de los focos que alberga la riqueza 
cultural más nutrida y variada del mundo, 
que comprende todas aquellas expresiones 
o testimonios de la creación humana que 
tienen especial relevancia y que además 
mantiene vivos los elementos específicos 
que distinguen sus diferentes y múltiples 
contextos culturales. De ahí la importancia 
por su protección, conservación y transmisión 
a las generaciones del futuro, así como la 
lucha por evitar su depredación, la misma que 
se inició desde el momento de la conquista 
española.
La región de Huánuco es una realidad 
múltiple, así, la diversidad cultural se 
presenta en espacios definidos donde 
coexisten grupos humanos con identidades 
múltiples, con tradiciones culturales 
diferentes. La diversidad da cuenta de la 
existencia de influencias, de contactos 
frecuentes, relaciones intensivas entre 
culturas y relaciones culturales de hecho, 
esto es, relaciones en las cuales, aunque las 
personas no necesariamente lo quieran ni 
lo busquen, se ven influenciadas de manera 
importante por rasgos culturales originados 
en tradiciones diferentes a la propia. 
La UNESCO refiriéndose a la diversidad, 
reafirma que la cultura debe ser considerada 
como el conjunto de los rasgos distintivos 
espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad 
o a un grupo social y que abarca, además 
de las artes y las letras, los modos de vida, 
las maneras de vivir juntos, los sistemas de 
valores, las relaciones y las creencias. 
Ante el pluralismo y la diversidad cultural de 
nuestra sociedad, es necesario garantizar 
una interculturalidad basada en la interacción 
y la convivencia armoniosa y voluntaria de 
personas y grupos con identidades culturales 
plurales, variadas y dinámicas, como una 
respuesta política y democrática. La defensa 
de la diversidad cultural es un imperativo 
ético, inseparable de la dignidad de la 
persona humana.
Huánuco es una muestra de la diversidad 
social y cultural en la que se desarrollaron 
varias naciones y etnias, los Yaro o 
Yarowilca, Huamali o Huamalli, Wacrachuco 
y Wanuco; y una serie de etnias: pillcos, 
chupaychos, queros, yachas, panatawas, 
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chuscos, timayos, tulumayos, chunatahuas; 
tingaleses, carapachos y cutquicanas.
La pregunta es si dentro de esa diversidad 
cultural es posible hallar la Identidad 
Regional, entendida esta como la que 
desarrolla un grupo humano que habita un 
espacio geográfico o territorial con el cual está 
identificado, se añade el medio ambiente, el 
pasado histórico, el presente y su porvenir, 
de este modo, la identidad cultural es la 
identificación de ese grupo humano con sus 
tradiciones, historias, culturas y costumbres.
Por ello, la interrogación a responder y la 
formulación del problema es la siguiente: 
¿La diversidad cultural presente en la danza 
de los negritos de Huánuco contribuye al 
fortalecimiento de la identidad Regional?
METODOLOGíA
• Tipo de investigación. Investigación 
etnográfica
• Método. Metodología cualitativa 
• Diseño de la investigación. 
Fenomenológico, sustentado en técnicas 
de observación, entrevistas a profundidad 
e historias de vida y registro audiovisual.
• Hipótesis. La dinámica socio cultural 
de la Danza de los Negritos de Huánuco 
produce  una identidad cultural regional. 
• Variables. Variable Independiente: 
Dinámica socio cultural de la Danza de 
los Negritos de Huánuco. 
Variable Dependiente: Identidad cultural 
regional
• Población y Muestra. Portadores 
cualificados de la Danza de los Negritos de 
Huánuco, conformado por representantes, 
Directivos, Danzantes y comparsas, etc. 
La Muestra está conformada por los 
Directivos y Danzantes de Cofradías 
• Técnica de recolección de datos. 
Método Etnográfico o audiovisual, Método 
Cualitativo: observación, entrevistas, 
sistematización de la información y 
Sistemas de Información: uso de TIC 
o de redes sociales para la recolección 
información.
RESULTADOS
Una danza cualquiera se hace tradicional, 
cuando se convierte en una costumbre 
y adquiere rasgos de hábito, de usanza 
continua, con una raigambre reconocida, 
peculiar y particular. En tal sentido lo 
tradicional de la Danza de los Negritos se 
manifiesta cuando esta es transmitida de 
generación en generación, como si fuera una 
herencia cultural. Huanuqueños de todas las 
edades, más jóvenes y adultos que ancianos, 
y más hombres que mujeres, integrantes de 
las cofradías, la recrean año a año. 
A pesar de los cambios e imperceptibles 
transformaciones, impuestos por la influencia 
de su propio contexto, que pueden sufrir los 
hechos folklóricos a través del tiempo, logran 
conservar su esencia u originalidad. Por tal 
motivo, podemos aseverar que la Danza de 
los Negritos, en tanto un hecho folklórico 
sobrevive en y a pesar del tiempo porque no 
ha perdido su esencia ni su originalidad.
Durante las últimas décadas se han venido 
introduciendo paulatinamente una serie de 
cambios que comprometen la presentación, 
la vestimenta, la coreografía, la danza y 
la música  lo cual puede acabar alterando 
o tergiversando la expresión tradicional y 
folklórica de la danza.
La antigüedad de la Danza de los Negritos, 
de herencia colonial, no la ha mellado, 
al contrario, más vistoso que antes, mas 
fuerte en la conciencia popular del pueblo 
huanuqueño, enraizado en el imaginario 
colectivo, en la cotidianeidad, sigue vigente 
una tradición que ratifica primero la identidad 
cultural y luego, la identidad regional del 
pueblo huanuqueño.
La Danza de los Negritos de Huánuco 
contribuye a la identidad cultural y regional. En 
efecto, este hecho folklórico históricamente 
ha venido generando determinados 
sentimientos de orgullo, valores, tradiciones, 
creencias, comportamientos, actitudes, 
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percepciones y símbolos, los cuales 
fundamentan el sentimiento de pertenencia 
de individuos y grupos sociales de Huánuco.
Innumerables evidencias dan cuenta de la 
forma cómo la Danza de los Negritos de 
Huánuco dinamiza la economía huanuqueña. 
La realización de la Danza implica la 
intensificación de la dinámica comercial de 
Huánuco. El Festival de Negritos de Huánuco 
organizado por Astuqui Producciones,  deja 
a todas las cuadrillas participantes una 
ganancia monetaria y al mismo tiempo, una 
ganancia cultural”.
En la realización de la Danza de los Negritos 
de Huánuco hay discriminación por género 
en detrimento de la mujer huanuqueña, 
pero hay igualdad en la participación de 
los grupos etarios. Según Orlando Bravo 
Jesús: “En la ciudad existe 60 cuadrillas de 
negritos, esto sin contar con la de Acomayo, 
Santa Maria del Valle, Tomayquichua, Ambo, 
Andabamba” . 
Según el diario Ahora: la danza de los negritos 
tiene más de 150 años de vida pública, en 
el que se distingue cuatro etapas: inicio, 
consolidación, masificación y progresivo 
deterioro. Se inicia con la institucionalización 
de la Cuadrilla de Negritos de los Barrios 
de Huallayco y El Patrocinio, en 1909, 
hoy llamada “Asociación de la Cofradía de 
Negritos, Huallayco uno de enero”. En 1932 
se funda la “Asociación Folklórica de la 
Cofradía de los Negritos del Niño Jesús de 
Chacón del Barrio Beaterio”, por Fernando 
Fernández Flores, actualmente en vigencia. 
En 1939 se funda La Cofradía de Negritos 
Miguel Guerra del Barrio de San Pedro, aún 
en vigencia. Se trata de la época de oro de 
la danza, de 150 años con tres cuadrillas 
de origen barrial, de las cuales deviene una 
progresiva masificación (en menos de 25 
años) a través de la aparición de cuadrillas 
familiares, institucionales, gremiales, 
barriales, pueblerinas, comarcales y toda 
índole, en detrimento  de la calidad de la 
danza, etc. Es tal su masificación que entre 
la ciudad de Huánuco y los cercanos distritos 
de Amarilis y Pillcomarca, existen más de 200 
cuadrillas entre registradas e identificadas 
por el Ministerio de Cultura y cerca de 400 
entre los tramos de San Rafael en Ambo, y 
Rancho y Chullqui al norte de la ciudad .
DISCUSIÓN
La danza de los Negritos de Huánuco, forma 
parte del folklore huanuqueño, siendo, una 
de las manifestaciones más importantes y 
ancestrales de la cultura huanuqueña.
 
La danza de los Negritos de Huánuco es 
histórica, es una costumbre que se ha ido 
convirtiendo con el tiempo en una tradición. 
Como festividad, ha producido una simbiosis 
cultural que articula la historia, el arte, la 
religión, y la gastronomía. En suma, es 
una de las manifestaciones folklóricas más 
importantes en la formación de la identidad 
regional.
Los cambios en el Baile desafían esencia de 
la danza y ponen en riesgo la sobrevivencia 
y continuidad del folklore huanuqueño, pero 
también la identidad regional. Cambios y 
permanencias coexisten, lo cual ayudan  a 
que la Danza superviva; en cambio, cuando 
las permanencias disminuyen, se corre el 
riesgo de que la danza se transforme en otra.
La Danza de los Negritos de Huánuco se ha 
mercantilizado y con el devenir del tiempo, 
ha ingresado en la dinámica mercantil. Solo 
el vestuario implica la compra de telas, y el 
uso de sastres, zapateros y bordadores. Al 
respecto uno de los entrevistados señalaba 
que “…cada uno de los danzantes debe 
contar con alrededor de S/ 1.800.00 soles 
solo para su vestuario”.
Los cambios en la coreografía y en las 
mudanzas de los negritos. 
Las cuadrillas de negritos han incorporado 
diversos pasos de baile procedentes de 
variados géneros musicales, como los 
bailes de moda y esto, terminan afectando 
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el verdadero carácter pausado y suave, 
de cadencia acompasada y señorial de los 
negritos.
La Danza de los Negritos de Huánuco ha 
experimentado una serie de cambios; los 
mismos, que en algunos casos resultan 
ser innovaciones en su versión débil, o 
transformaciones graduales en su versión 
normal y/o alteraciones, en su versión 
extrema. Tales cambios son inevitables, más si 
tenemos en cuenta el marco de globalización 
y el proceso acelerado de modernización que 
estamos viviendo.
En realidad, los cambios sufridos por la 
Danza de los Negritos, desde sus orígenes 
hasta la actualidad, expresan el proceso de 
adaptación de este hecho folklórico a los 
diversos contextos históricos sociales que ha 
atravesado en su devenir.
Los cambios son inevitables, aunque la Danza 
de los Negritos de Huánuco sea tradicional, 
y se haya convertido en una costumbre 
arraigada en los huanuqueños, siempre está 
expuesta a sufrir transformaciones. Es decir 
que el ser una tradición no la libra de sufrir 
cambios. 
¿Estos cambios están afectando la esencia, lo 
típico, lo propio de la danza?, y la respuesta 
es aún no. Todavía se puede afirmar que este 
hecho folklórico es típico y representativo de 
Huánuco. Pero, sí tenemos que expresar una 
alerta y todos tenemos que cuidar de esta 
danza para que no pierda su originalidad, 
ni sus atributos centrales, y todo esto, 
para que siga siendo como tal. Como este 
proceso folklórico se inscribe en determinado 
contexto histórico-social, es de esperar que 
los cambios en este contexto puedan influir y 
decididamente en la danza en mención. 
Los cambios producidos en la Danza de los 
Negritos pueden generar dos efectos: 
a. Que se dé la aceptación de la colectividad.
b. Que alteren la funcionalidad del hecho 
tradicional.
Los nuevos cambios no alteran su 
funcionalidad u operatividad, o sea, no alteran 
la supervivencia de la Danza de los Negritos 
de Huánuco, ni desvirtúan lo esencial ni lo 
tradicional, de este singular hecho folklórico 
más bien y paradójicamente (estos nuevos 
cambios) se fortalecen porque cuentan con 
el consenso de la población, quien ha ido 
aceptándolos con el tiempo. 
La Danza de los Negritos debe ser protegida 
y salvaguardada por constituir parte del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de Huánuco 
y por ser parte de la cultura tradicional 
y popular, y por ello pertenece a nuestro 
patrimonio cultural nacional.
A nivel nacional existe, la Ley Nº 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
que obliga a los peruanos e instituciones 
culturales, a proteger el Patrimonio Inmaterial 
de la Nación, dentro del cual está la Danza 
de los Negritos de Huánuco.
CONCLUSIONES
1. La Danza de los Negritos de Huánuco, 
es la estampa tradicional, festiva 
más representativa de la identidad 
huanuqueña, que expresa un mestizaje 
cultural, de todas las sangres, las etnias 
y los géneros en un sincretismo cultural 
e intercultural; una simbiosis cultural que 
articula la historia, el arte, la religión, y 
la gastronomía, una mixtura que conjuga 
lo propio y ajeno, la impronta que dejó el 
proceso colonial en conjunción con otras 
tradiciones como la africana y la indígena.
2. El arraigo ancestral a través del tiempo, 
ha convertido la Danza de los Negritos 
de Huánuco en un patrimonio cultural 
inmaterial regional e histórico que se 
reproduce incesante y simultáneamente 
como expresión de su lucha por 
supervivir,  constituyéndola en el canal 
más importante para que el pueblo 
huanuqueño conserve su identidad 
cultural y regional que implica pertenecer 
a la raíz sociocultural de un pueblo; 
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además, de participación y de sentimiento 
de orgullo.
3. Con el transcurrir del tiempo la Danza de 
los Negritos ha ido sufriendo una serie de 
cambios en la vestimenta, coreografía, 
mudanzas, incorporación de nuevos pasos, 
que constituyen una  alerta de riesgo 
para la sobrevivencia y continuidad de la 
festividad y de la  identidad regional. Los 
cambios son inevitables y actualmente, 
las cuadrillas están incorporando a las 
mudanzas nuevos pasos (saya, caporales 
o diablada), nuevas coreografías grupales 
para impresionar al público que no afectan 
la funcionalidad de estas, y que han sido 
asumidas como propias. 
4. En la Danza de los Negritos de Huánuco, 
se observa una discriminación por 
género en detrimento de la mujer (solo 
hay una mujer la Dama); pero no hay 
discriminación etaria.
5. La Danza de los Negritos dinamiza la 
economía huanuqueña: basta estimar 
que existen más de 200 cuadrillas, entre 
la ciudad de Huánuco y los distritos 
de Amarilis y Pillcomarca y cerca de 
400 cuadrillas entre San Rafael (en 
Ambo), Rancho y Chullqui; además, 
de la institucionalización del Festival de 
Negritos de Huánuco organizado por 
Astuqui Producciones, en el que participan 
12 cuadrillas que reciben una ganancia 
monetaria. No obstante, la priorización 
del carácter mercantilista de la Danza de 
los Negritos, alerta el riesgo que corre la 
sobrevivencia y continuidad de la danza.
6. La Danza de los Negritos de Huánuco ha 
sido reconocida como patrimonio nacional, 
pero todavía no como patrimonio de la 
humanidad.
7. Durante las dos últimas décadas estamos 
asistiendo a una masificación de cofradías 
(hay algo de 600 cofradías en Huánuco) 
que podría poner en riesgo la calidad de 
la danza por su improvisación, y que han 
terminado rebasando las tres cofradías 
que eran las más importantes de 
Huánuco:  La cofradía Niño Jesús Chacón 
de Beaterio, La cofradía Miguel Guerra y 
La Cofradía Huallayco Vida. 
RECOMENDACIONES
1. Difundir y proteger las diversas 
manifestaciones de la cultura tradicional 
y popular de la Danza de los Negritos de 
Huánuco.
2. Campañas de Sensibilización para 
los actores directa e indirectamente 
vinculados con la Danza de los Negritos de 
Huánuco para que entiendan que si bien, 
con el tiempo los cambios son inevitables, 
se debe contribuir a la conservación de la 
esencia y la funcionalidad de la danza. 
3. Cuidar que la Danza de los Negritos 
de Huánuco no pierda su esencia, 
su originalidad, ni su funcionalidad, 
pervivencia, a pesar de los cambios 
acontecidos.
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